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背水一戰 
陳燕梅 
 
收到水務署的單張，上書「珍惜點滴，積聚未來」(Save Water For the Future, Every Drop 
Counts)。 
水，這麼平凡的東西，也要珍惜？黃金珍貴，石油珍貴；清水，也算珍貴？何解？ 
乾淨的食水，已變成地球上珍貴的、罕有的資源了。清水，將會成為已發展國家向發展中
國家開戰的導火線。美國為石油而向伊朗操戈，料想不久將來，美國也會向擁有清水的國
家下戰書。為的，不過是一口清水。 
 
水的危機 
我們一直有個幻像，以為水是無窮無盡的，是地球上取之不盡、用之不竭的資源。在過去
的二千年，地球上的水，維持在相約的蘊含量。然而，地球上的人口，卻增加了 33 倍，一
樣的水，但人口有增無減，那怎麼辦呢？那不是說明一定有人沒有水喝？另外，更別忘了，
古人用水，用來灌溉，用來飲用，消耗有限。今人用水，電力，工廠，溫泉、渡假村……
消耗之巨，何以形容？當然、更別忘了那些污染，過度運用……根據聯合國報告指出，歐
洲人每年花 11 億買雪糕，而雪糕的成份是 ― 水！地球上每年約有五千萬小童死於缺乏乾
淨清水而引起的疾病。然而，北美人每天每人卻消耗了五千升的清水！ 
 
水源不均，不但見諸國與國之間，許多國家本身的水源也分配得極為不均。數以千萬的人
沒有清水，死於飢渴，但世界各地的主題公園，遊客依然絡繹不絕。 
 
1994 年，印尼嚴重旱災，老百姓甚至從井底打不出水來，但首都耶加達的哥爾夫球塲每天
仍可獲得一千立方米的水供應。1998 年，塞浦路斯遇上近三年的旱情，政府減少向農民提
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供五成水，但卻保證二百萬遊客可享用清水。秘魯首都利馬的窮人，自備木桶，並交出三
元向私人機構購買已被污染的「清水」，但有錢的人，只需付上三角、便可在家享扭開水龍
頭享用同等容量的清水。孟買首都達卡，牧塲主人為清水付出的稅項竟比當地其他機構高
出 12 倍。地球上無數的窮人，活在一個連喝多一口清水也變成奢求的困境，誰之過？ 
 
水源不均，不但影響民生，更影響生態環境。沒有水，不能耕種、農作物失收，造成饑荒，
一害也。沒有水，自然界的花草樹木、飛禽走獸，也活不了。然而，別忘了，人口正不斷
增長，食物不足，除了饑荒、還有甚麼？儘管灌溉消耗了近 65%的水、比較起工業用途
(25%)、家庭消耗(10%)，但人口上升，我們不應該用得其所嗎？ 
 
全球各地的都市化持續，城市愈來愈多，工業化日趨嚴重，貧窮國家為了發展不得不出賣
自己的人民，任由外資公司對本地人作出種種剝削。1995 年墨西哥政府減對本土農民供應
清水，但却保證外資公司不受影響。墨西哥缺水的情況，已荒謬到嬰兒與小童沒有清水可
飲，而要喝可樂！ 
 
作為全球人口最多的中國，西部盡是高山 (祁連山、崑崙山、天山等) 與沙漠嚴重缺水，全
國約有 1.2 億的人活在缺水的環境。可別忘了中國一直強調自己是以農立國，一個缺水的
國家，難道用鮮血去種稻米？更別忘了中國近年積極開放，吸引無數外資，東南部大大小
小的城市不繼發展，工業增加，人口增加，水呢？却一直在減少！中國境內有黃河，這五
千年文明的搖籃、中華民族的發祥地，長江、准河、珠江、閩江……，但近三百個城市正
面臨水源短缺，多麼諷刺！ 
 
另一方面，中國旱災、水災連年、缺水、缺糧食、天災……這將造成什麼樣的社會、政治、
經濟問題？放眼遠處，印度自 2001 年遇上旱災後，全國由東至西，各地的河流與水井也日
漸乾涸。在英國，三十三條主要河流的水位逐漸下降。泰晤士河由於河床變淺，不准大船
駛過。德國、奧地利、瑞士的萊茵河，或是詩人筆下的藍色多瑙河，全在不知不覺間降低
水位，變淺變窄了。而泰國因建了 Pak Mum 水壩，造成河流裡近 150 種漁類消失得無形無
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踪。 
 
The Aral Sea Basin(鹹海盆地)橫跨伊朗，阿富汗及五個前蘇聯國家，曾是世界上第四大的河
流，由於河道轉變，造成大量水底動物死亡，每年在水裹打撈起的有毒物質接近 40-150 萬
噸，許多的水產被毒害致死，有幸的死不去，只好變成「生態難民」， 緊急逃亡。 
 
雖然水源不均非一朝一夕的事，亦非三言兩語可解决。但各國政府、人民是有責任讓活在
地球上的所有人類、禽畜、樹木、花草受到公平的對待 ― 有用水、飲水的權利。 
 
商品化與私有化 
活在購物的年代，任何物件也是商品，我們均活在買和賣的空氣中，我們販賣自己的文化，
我們也樂於去買別人的文化。人與人之間透過買賣而生存，國與國之間亦以買賣交易。看
那些世貿、東盟、歐盟……等等，沒有利益，怎會結盟？ 
 
因此，我們已踏入連水與空氣也要買賣的階段。1997 年，全球約有$157 億的政府資源轉化
為私人機構所擁有。至 1998 年這些數字上升了 70%。公共資源將被開採、過濾、淨化、包
裝、運載、銷售。 
 
買賣清水，將會是事實。 
 
世界各地的已發展國家，不斷生產飲品，礦泉水、蒸餾水、純淨水、汽水等等。市塲向好，
生意額連年大增，原因何在？人口增加，人人也要以水維生。此外，污染嚴重，可飲用的
水已變成毒物，不能飲用，只好買水。因此，水的銷情理想，於是投資者繼續放眼遠方，
再開採遠處的水源，當地水源被外資所佔有，人民只好買水……周而復始，循環不息，苦
了誰？還不是貧因地方的貧困人民。 
 
當國外 Perrier、Evian、Naya 等飲料公司迅速膨脹，本港的屈臣氏、維他不也推出不同品牌、
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包裝的飲品嗎？回望內地娃哈哈的礦泉水及其他飲品，也在世界各地打出名堂。那來的水？
難道是美國密歇根湖(Lake Michigan)？或是大峽谷(Grand Canyon)的甘泉？都不是！那
麼，到底是抽取了內蒙的呼倫湖、還是即將乾涸的青海湖？只有投資者知曉！那到底內蒙
高原的遊牧民族，能否再「逐水草而居」呢？ 
 
而在世界屋脊 ― 西藏的羚羊與藏民，他們有水喝嗎？只有天知曉！當日本、韓國、臺灣
飲用來自巴哈馬的水；地中海的馬爾他、塞浦路斯、希臘、以色列也有享用土耳其 Manavgat 
River 的水；而香港人呢？我們的水也是來自祖國的東江啊！ 
     
以前，有錢國家安裝管道，從貧窮國家輸入天然氣、石油；如今，大家正忙著安裝水管，
從別國引入清水，誰買？當然是英美日等強國！誰賣？還不是喜瑪拉雅山下的巴基斯坦、
尼泊爾、印度等落後國家！ 
 
這將會造成什麼樣的生態危機？真是無可奉告！ 
 
NAFTA and WTO 北約與世貿 
正當各國為水源而爭持不下時，以美國為首的「北美自由貿易恊議」與世界貿易組織(WTO)
又做了甚麼呢？ 
 
北約規定嚴禁販賣佔用別國的水源，美家投資者却在加拿大投資與水有關的工程！大家不
是睜着眼晴說謊嗎？ 
 
2005 年世盟在香港舉行時，來自韓國的農民不是在銅鑼灣三跪九叩嗎？美其名為盟約，不
過是有錢地區為保自身利益而剝削其他同區的借口！除非有更大的壓力，否則我們休想制
止這種剝削！ 
 
向前看 ― 水的保育 
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昨日已過去，我們無法補救，今日與明天，掌握在我們手。各國應携手合作，保育水源。 
我們應該承認 
― 水源是屬於地球上所有物種的 
― 水是有限的 
― 水是生態的一部份，與土地、空氣息息相關，必須嚴加保護 
― 受污染的水必須循環再用 
― 享受清水是基本人權 
― 必須賦予權力讓任何地區的公民也有權參與該區與水有關的工程或運作 
 
「我們不能讓富有的人有錢買水冲厠所、洗車，而讓窮人渴死!」(Georg Wurmiter) 
 
我們的身體需要血，沒有血或失血過多，會引致死亡！地球亦不可沒有水，地球若沒有水，
所有的花鳥蟲魚，飛禽走獸，以至人類，亦會滅亡。面對水的危機，我們期望各國政府，
衷誠合作，人民亦積極投入 ― 珍惜水源，保護水源。 
 
古人說：「智者樂水」，「上善如水」，水是萬物之始，水既代表生命，亦養活了各種生命，
沒有水的世界，沒有鳥聲，沒有蟲鳴，更沒有人們的歡聲笑語，只有寂靜與死亡。水亦是
宗教上的靜化。基督徒接受水的洗禮，回教徒祈禱前需要淨身，佛教徒到廟宇飲聖水……
清水養活生命，亦同時洗去我們的污垢，潔淨我們的身心！讓我們一起珍惜點滴，積聚未
來。 
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